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REGIONAL  DEVELOPMENT FUND: 1979)(1)
Ihe Commission has just adopted the AnnuaL Report of the European RegionaL DeveLopment
Fund for 1979 - the fifth  in the series and the first  sjnce the Fund Regulation was amended
:o estabLish the new non-quota section (2).
In the report, the Commission describes how the fieLds of action of Community regionaL
ro[icy deveLoped in 1979, and gives detaiLs of Fund assistance. In that year, the
tommission adopted 410 grant decisions totaILing 962 niLlion EUA fon 2 835 investment
:rojects. Of the amount committedr 2S% went to industriaL and service activ'ity projects,
,.".ting or majntaining 79 000 jobs, and 72% went to infrastructure pr"ojects. Payments
nade in 1979 wene 513 miLLion EUA-
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uture.
he Commission stresses that Fund assistance and nationaL expenditure on regionaL
eveLopment must be compLementar^y;  it  regrets that it  has not received from all  Member
tates the information needed to assess io what extent Community assistance has been
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BruxeLLes, septembre  1980
962':mi L Lions drunit6s de compte errrop6ennes en faveur
*
(Rapport du Fond Europ6en de D6veLoppement  R6gionaL pour 1979)
La Commission vient dradopten son c'inqu'idme rapport annuet sur Les
activitfs du Fonds Europ6en  de D6veLoppement  Rdgionat (exercice 1979). IL sragit
du premier rapport aprds La modification 1) du regtement du Fonds portant notam-
ment crdation de Ia section "hors quota".
Dans ce rapport, la Commission expose IrdvoLution  des djffdrents domaines
dfaction de ta poIitique 169ionaIe communautaire en 1979, et anatyse Ies inter-
ventions du Fonds. En 19?9, ta Commission.a arrat€ 410 decisions de concours
pour un montant tota[ de 962 miLtions drUCE, en faveur de 2.835 projets d'inves-
tissements.  Ces engagements ont porte 6 raison de 28 ?t sur des projets int6res-
sant ttindustrie et Ies services -  lesqueLs devraient permettre la c16ation ou
te maintien de 79.000 empLois - et A raison de 72 7, sur des projets drinfra-
structures. Les paiements effectuds se sont 6tev6s a 513 miLtions d'UCE.
Dans ses conctusions, La Commjssion constate que, sur Ie pLan de ta gestion
administrative du Fonds, eL[e se heurte i  des difficult6s du fait qurune grande
partie des demandes de concours sont introduites dans Ia deuxidme moiti6 de
Lrann6e. E[[e souhaite i  cet 6gard que Les demandes sojent mieux 6ta[6es dans
I,e temps.
La Commission souLigne Lrimportance  de La compLementarit6 entre Le concours
du Fonds et tes d6penses nationales en faveur du d6vetoppenent 169ionaL. A cet
6gard, eLe d6pLore de nfavoir pas requ de LrensembLe des Etats membres Les
informations  requises pour tui permettre de juger dans queLLe mesure treffort
communautaire a ete additionnet.
Pour La premjdre fois en 1979, un Etat membre, [e Roy,aume-Uni, a tatt usage
de La possib.itit6 offerte par Le rdgLement du Fonds dt'intepvenir sous forme de
bonification du taux drintdrSt des pr€ts consent'is par La l3anque Europeenne
dr Invest i ssement .-2-
I
Comme dans [e pass6, ta Commission insiste sur te fairt que [e Fonds Regionat
nfest gurun vo[et de La poLitique rdgionate qui, par sa nailure, srint6resse  A
tout ce qui touche aux reg'ions. Le Fonds ne peut Stre apprecie de fagon .iso[6e;
son impact doit 6tre jug6 ensembLe avec Lfimpact 169ionaL rjes autres jnstruments
financjers et des autres poIit'iques de [a Communaut6. Lfeffort entrepris en 197g
pour promouvoir un certain nombre drop6rations  int6gr6es ?) d. d6vetoppement regio-
naL, matg16 Les difficult6s rencontrdes, a ddmontrd de f.gOn cLaire Ltint6r3t drune
tet [e approche  coordonn6e.
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